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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo..
Toda lá correspci.dcncia debe ser dirígida al Admirdstrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE NIARtN:\
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DECAMPAÑA..—Dispone no se suprima el mascarón
de proa en el buque-escuela (Sebastián Elcano›.—Concede
recompensas al personal que expresa (reproducida).
SECCION DEL PERSONAL.—Sobre continuación en un desti
no de un primer contramaestre.—Confiere destino a un 2.°
ídem.—Concede licencia a un 2.° condestable.—.. ambio de
destino de dos segundos maquinitas.—Concede licencia a
un ídem.—Cambio de destino de personal de marinería.—
Circula en Marina concesión de Medalla Militar de Marrue
cos al Cap. de C. D. J. Pastor.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone pasen a hacer prácticas
varios alumnos de Ingenieros.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectivi
dad al Sub. D. A. Meseguer.--Nombra para formar parte de
una Comisión al C.° D. M. Cubeiro.—Concede gratificación
de efectividad al T. de N. D. J. Navarro.—Resuelve instancia




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. se ha
servido disponer lo siguiente:
Nuevas construcciones.
Como resultado del expediente tramitado a fin de de
terminar si ha de se: colocado en el buque-escuela Sebas
tián Elcano el mascarón de proa proyectado para el men
cionado buque. S. el Rey (g. D. g.), visto lo informa
do por las Secciones dé Ingenieros, Intendencia General
y Campaña. se lid servido disponer no se suprima el mas
carón de referencia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
MIldrid, 22 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. jefe de 'la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cádiz.
Sr. Tntendente General de Marina.
1
e.—~a7-i--»■■■•••■••••••"••■••—.;":"--
operarios de máquinas permanentes R. Prats y J. Argiieflo.
Prorroga comisión al Cap. de C. D. C. Carre y al C. D. R.
Neira.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de la Asociación de Navieros de Bilbao.—Desestima re
clamaciones.de varios armadores.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancias de
D. A. Martínez y de D. J. Bosch.—Sobre veda con los artes
que expresa en la provincia marítima de Ibiza.
Cinulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION —Convoca a la Jun
ta Consultiva.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pagas




Padecidos errores en la siguiente Real orden publicada
en el DIARIO OFICIAL nt:1111. 109, pág. 835 a 842. se repro
duce debidamente rectificada.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
;as que él Comandante General de las Fuerzas Navales del
,Norte de. Africa elevó a este Ministerio con oficio de 25 de
febre:o 1925,- formulada a favor de personal de la Ar
mada por los méritos contraídos en nuestra zona de pro
tectorado en Marruecos en el período comprendido del 4
de abril de 1924 al I.° de agosto del mismo año. S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con el parecer emitido por la
junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien
conceder la Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo rojo. de la clase que al frente de cada uno se in
dica, al personal que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por hallarse comprendido en los preceptos
del ReglaMento de recompensas en tiempo de guerra para
la Marina militar de 19 de octubre de 1921 y el art. 62
.del vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Madrid, 93
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte
A irica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
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D Sebastián Gómez y Rodríguez de Arias
• Julio Suances y Carpegna
» Manuel de la Cámara y Díaz
RECOMPENSAS
De segunda clase sin pensión.
Crucero «Cataluria.
D José M. Rage,1 y García
» Francisco Miralles Leal
Antonio-Seijas Suárez
» Manuel Bravo Melero
» José Guillén Corral
» Manuel Hohonleiter Castro
» Gregorio Forero Aloreno






























Antonio Sesagne €; Ida
Valentín Tobao
'Enrique Leiro Cu-rás.








D. Ernesto Escat Gerad.
» José Velasco Romero




A I ej andro Lucas Vergara
Angel Padín Lorenzo
Bohnstiano Suárez Fernández









/ De primera clase sin pensión.
\ De plata sin tensión.
1
(' De primera clase sin pensión.
1













Idern. .......... . ...... • . • • • •
Cabo radiotplografísta,



























Alférez de .navio. .
Oficial A. de Administlación

















Cañonero Cánovas del Castillo .
D Ramón de Anbarede Leal
M
»- juan F.Ilmírez Moritesinos











































D Francisco Núñez Rodriguez
» Rafael Alvarez Ruiz
Eustasio Fernández García

















De plata sin pt.nsión.
De primera ciase sin pensión.
Cañonero Bonifaz, .
De plata sin pensión.
feniente de navio.,.... • D. Luis Lailemand Menacho
Alférez de navío José M. Montero y de Azcárraga • •
Idem..
Capitán médico.
» Angel 'Gamboa y Sánchez Barcáiztegni.
Julio Alvarez Nouvilas
De primer:3 clase sin pensión.
Contador de fragata Federico Curty Amérigo
Primer Condestable Joaquín Clemente Ramos.... De plata sin pensión.














































Antonio Iglesias RuenagaAntonio Carballeida González
Manuel Romero DomínguezJesús Santos Seoanes
José Rogelio Fernández
Miguel Borrás Pa9.és.kgustín Villar Portillo
Santiago Barrenechea UpezArturo Broullón González
Antonio Román Román
Constantino Barros Vida!










D. Angel Gamboa y Sánchez Barcáiztegui
,) Adolfo Fernández Barroso
Antonio Difain Sánchez
Manuel Bermúdez Quirós









De plata sin pensión.
' De primera clase sin pensión.
\ De plata pensionada con 25 ptas. men, suales durante cinco años.
De plata pensionada con 12,50 ptas. mensuales durante eineo años.





















o José Mattra Nocheto




























D. Manuel Alemán de la Sota
David Martínez Sánchez






,íos il Antequera Figueroa
De plata sin pensión.
De primei a clase sin pensión.
De plata sin pensión.
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De plata sin pensión.
Guardacostas «Alcázar>.
I). Jerónimo Prieto de la Peña





























D. Manuel Espinosa Rodríguez



















De plata sin pensión.
De primera clase sin pensión.










































































































Gonzalo Portilla Sierra „
HECONE'ENSAS
De plata sIn iwnsión.
1)(1 j)11i1:1 sin 1)(111Si()11.

































De plata sin pensión.
tk

























Joaquín Narbao 'Valenzuela • • # ...... • • • •
Guardacostas Uad-Martín
RECOMPENSAS
De plata sin pensión.
D Manuel Cebreiro Blanco De primera clase sin pensión.






































De plata sin pensión.
o • •
Guardacostas Uad-Lucus
I) Antonio Ruiz Silva
Antonio Martínez Roldán
Antonio Melero Limas •







Ramón Caarnaño López .
Juan de Casas Benítez






De plata sin pensión.
D Alvaro Guitián Vieitio. De primera clase sin-pensión, -
» Angel Serantes Miño •
Julio Palacios Fornés.
Francisco Sánchez Guerrero
, Eugenio Rodríguez Ruiz
Ramón del Pino Arias


















De plata sin pensión.
D. Francisco Nadal García De primera clase sin pensión .





5) Rafael Domínguez Méndez
5) Luis Jiménez Parodis .
Francisco Nundabarrena . De plata sin pensión.
Jo-zé Lamela Fernández
Maximino Afeen Aguirre
Benito Calaberio. . .
Franeisco Rodríguez Estrada
Luis Fernández San Bomán
-1 José Mazar Rull
Antonio Casais Abal



















































D. Antonio Fernández Seijas
D Juan Moya García
Miguel Simó Bou
' Manuel Vila Dopico
Antonio Rubio Rubio
' José Rodríguez Dopico
José Rivas Durán .
José Suárez Fernández
Remolcador Gaditano .
Enrique Rozano López •
José García de la Casa
Antonio de la Vera Cotillo





De plata sin pensión.
De plata sin pensión.
De plata sin pensión.
Remolcador «Ferrolano.
Contramaestre mayor.. ! D. Antonio Bous° Rodríguez De primera clase sin pensión.Marinero de segunda José García Calbar
Idem . Vicente LagoGonzález -Idem. Andrés Quintián Fraquela , De plata sin pensión.Marinero fogonero. Antonio Saiñas Teira
Cuerpo de Contramaestres.
Considerando atendibles las razones expuestas por elDirector de la Escuela Naval Militar en comunicación cur
sada a este Ministerio por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, se dispone que el primer Contramaestre
D. José Fernández García, no obstante pertenecer a la Sec
ción del Ferrol, continúe en su destino de la citada Escuela
hasta la terminación del curso actual. en que deberá cesar
pasando a la sección de su clase.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
diz y Ferrol.
de Cá
Por cumplir en r r del entrante mes el tiempo de em
barco reglamentario el ,segundo Contramaestre D. Enrique
Vega Rico, embarcado en el cañonero Vasco Núñez die
Balboa con el cargo profesional, deberá en dicho día ser
relevado por el del propio empleo D. José Carregal Anido.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.'
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el .segundo Condesta
ble D. Domingo Burgués Solans en, instancia cursada .a
este Ministerio por el General jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa,. se le conceden dos: mese,s de li
cencia para Cádiz con arreglo al art. 31 del vigente Re
glamento de licencias temporales que le es de aplicación.
22 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada don
Cipriano Seco Sánchez desembarque del trasporte Contra
maestre Casado y sea pasaportado para continuar sus ser
vicios al Departamento del Ferrol, siendo relevado por el
de igual empleo D. Juan López Dafonte, que cesará en di
cho Departamento.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
11,
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Excmo. Visto el expediente incoado por instancia
del segundo Maquinista de la Armada D. José Fernández
Díaz en solicitud de licencia por enfermo para Vigo y San
tiago, cursado por el Comandante General de la Escua
b
dra de instrucción, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal del Minis
terio, ha'tenido a bien conceder a dicho Maquinista. dos
meses de licencia por enfermo, aprobando .ei anticipo he
cho por el Comandante General de referencia.
De Real orden lo (ligo a V. _E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. .E. muchos años.—Ma
,
•
drid, 22 de mayo de T926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
O
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a los nuevos
que se les señala.
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra .de Instrucción.
Relación de referencia.
'farinero Alejandro Fernández García, del Departamen
to del Ferro-1 a este Ministerio.
.
Maestre de Marinería Manuel Serantes Iglesias, de es
te Ministerio al Ferrol.
Fogonero preferente Fulgencio Ruiz Ruiz, del Ministe
rio a Cartagena.
Marinero José Manuel- Rodríguez Rodríguez. del Mi
nisterio al Ferro'.
•
Idem Antonio Casal Manco. del Colegio de Huérfanos
al Ferrol.
Idem Ramón Ramos Riveiro, del Jaime I. a este Minis
terio.
Idem julio Bollar Arrate, del Departamento de Cádiz
a la Escuadra, como asistente del Capitán de Corbeta don
José Iglesias Abelaira, con arreglo al inciso g) de la Real
orden de 24 de febrero de 1923.
Cabo de mar César Martínez. del Jaime I al Ministerio.
Marinero Francisco Lloret Pérez, del _Alfonso ATM al
Ministerio.
Mem Elías Lucio Tapia, del Alfonso YTTI al Minis
terio.
Idem Antonio HernSndez Cortejosa, de Cádiz al Mi
nisterio.
1(l11 José Chaserot de Pnreja. del Ministerio a Cádiz.
O
Recompensas.
Se circula que el General encargado del deTacho de la
Sección de operaciones del Ejército de España en Africa
ha comunicado que al Teniente de Navío. hoy Capitán de
Corbeta. D. Juan Pastor y Tomgseti le h.) sido concedida
la Medalla 'Militar de Marruecos, con irsador "Tetuán".
22 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.






Fxcrno. S,-.: COM.() consecuencia del plan de prácticas
propuesto por el Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, que cursa el Capitán General
del Departamento del Ferro] con escrito núm. 358, fecha
24 de febrero último. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con informe de la intendencia General y a propuesta de la
Sección de Ingenieros. ha tenido a bien disponer que los
Alumnos de Ingenieros acompañados por los Profesores
que se indican efectúen en el mes de julio próximo sus
prácticas reglamentarias en la forma siguiente:
Los Alumnos de 'segundo y tercer año • visitarán en Bil
bao las factorías de Euskalduna, Sestao y Nervión, 'per
maneciendo allí 'cuatro días; en Santander, en un día, vi
sitarán las Sociedades Corcho y Altos Hornos; en otro día
en Reinosa-Trubia y cuatro en Oviedo, • visitarán las fá
bricas de Mieres, de armas portátiles y en general las prin
cipales industrias de la región asturiana.
Irán acompañados de un Oficial Profesor, que seguirá
las instrucciones del Inspector de las pro<Tincias del Norte.
Los Alumnos de cuarto, visitarán el Arsenal de Carta
gena, la fábrica de pólvoras de Granada. el aeródromo de
Tablada, Maestranza de Artillería y obras del Guadal
quivir en Sevilla, el Arsenal de La Carraca, factoría de
Matagorda y Echevarrieta en Cádiz, la Sociedad Electro
mecánica de Córdoba. debiendo detenerse cinco días en
Cartagena, dos en Granada, tres en Sevilla, siete en Cá
diz y dos en Córdoba. Los acompañará el Subdirector de
la Academia.
Los Alumnos de quinto año visitarán en Madrid el Cen
tro electrotécnico y ferrocarril de Santillana ; en Puerto
llano las industrias mineras y en Barcelona la Unión Na
va.1 de Levante. Maquinista Terretre y Marítima, centra
les eléctricas y Metropolitano.
Irá al frente de estos Alumnos un Capitán del Cuerpo,
que seguirá en Madrid las instrucciones del jefe que de
signe la Sección de Ingenieros y en Barcelona las del Ins
pector de las provinciaS de Levante.
Las prácticas de uno y otros grupos terminarán el 31
de julio. debiendo empezar el 5 de dicho mes. a cuyo fin,
al terminar los Alumnos de cada curso .sus exámenes del
actual semestre se les darán las vacaciones reglamentarias,
debiendo presentarse en el Ministerio el 5 de julio próxi
mo. lugar y fecha en qué también habrán de presentarse
los Profesores, siendo pasaportados cada uno de los gru
pos para sus respectivas prácticas, que terminarán a su
presentación en Ferro] el 31 del mismo mes.
Estas comisiones serán con derecho a dietas e inheren
tes a los actuales destinos del personal que comprende, de
biendo abonarse 11.s dietas reglamentarias de 22,5o pesetas
diarias al jefe Profesor ; de 15 pesetas a los' Oficiales Pro
fesores y Alféreces Alumnos y de 7.$0 pesetas a los Alum
nos v Alumnos libres.
Es también la voluntad de S. M. se recuerde que la
:ealización de estas prácticas -así como las de los deMás
cursos •son indispensables a toda clase de Alumnos para
poder pasar a los siguientes, según la legislación vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V, E. muchos afíos.—Madrid, 20
de mayo de 1926.
CORNEJO.
S:. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
"Sr. Interventor Central de Marina..`"'
,
d,Sr. Director de la Academia de Inigeiiiero-s V Maquinis.
las dé. lá Armada.
Seiiores...
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Intendencia General
Cuerpo Administrativo,
Excmo. Sr.: Por cumplir en ett- día cinco años de efectividad en su empleo el Subintendente D. Agustín- Meseguer y- -freno., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 propuesto por la I nte-ndencia General. se ha servido disponer se le abone desde la revista del próximo mesde junio la gratificación anual de quinientas pesetas (500),correspondientes al primer quinquenio.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien





Capitán General del Departamento de Cartagena.Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha se dice al Mi
nisterio de Estado lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese'Ministerio de
23 del próximo pasado mes. v de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido designar al Comisario D. Ma
nuel Cubeiro Ceb-eiro para formar parte en representación de este Ministerio de la Comisión encargada de liquidar los gastos causados por el internamiento y repatriación de los súbditos beligerantes en la gran guerra."Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento v efectos consiguientes..:—Dios guarde a V. E.
osmuch año-s. Madrid, 22 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de, Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien Conceder derecho al percibo del
prime,- quinquenio, désde la revista del mesde abril último.
al Teniente de Navío D. Juan Navarro Dagnino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid. 22 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Suboficial
de Infantería de Marina D. Juan Pozo Domínguez, con
destino en- la Compañía. de Qrdenanzas de este Ministerio,
en súplica de abono de gratificación .de cargo, por estar
bajo su custodia el de los utensilios y efectos de la •i
tada unidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General y considerando
que se han suscrito por el recurrente los correspondientes
pliegos deducidos del inventario, se ha servido declarar al
Suboficial con el cargo de la Compañía de Ordenanzas de
Infantería de Marina con derecho a la gratificación- de
setecientas cincuenta pesetas _anuales (750) que •fija la Real
orden de 6 de octubre de 1923 .(D.. O. núm. 228) al Con
tramaegtre encargado ,del cuartel de Marinería de este Mi
nisterio. y disponer que en el primer proyecta -de..-presu
puesto •que se 1act SC consigne la cantidad
para su abono.
1,0 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. inucb,),, ¿iñOs.-----Nla
lrid, 22 de 111aVO de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenado: General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. 'el 'Rey (q. ). g.), de conformidad
con lo propuesto _por la Intendencia General del Ministe-:
1-io, ha tenido ¿I bien conceder derecho al percibo del pri
mer aftmento de • sueldo, desde la revista del mes de juniopróximo,. a los Operarios de.tná.quinas pern-mnentes Ricar
do Prats Díaz v José Argüello Brage.
Lo que de .Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.,:---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de 111"VO de 1926.
CORN,E.JO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenado.: Genen1 de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor• Central de. Marina.
S.-. Capitán General le.1,Departamentó de Cartagena.
omirollriérft
,x_cmo. : S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad
011 lo propuesto por la Sección 'del Material .y lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, y una
vez cumplidos, según Real orden de 27 de febrero último,
los requisitos exigidos por los artículos -7.° y 8.° del Re
glamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145). ha tenido a bien prorrogar por tres
meses, por ser de imprescindible necesidad, la comisión con
ferida en Fiume por Real. orden, de. • 13 de .nóyiembre* de
1925 (D.,0. núm. 255) y prorrogada por la primeramen
te citada, al Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre Chica
rro y Comisario D. Ricardo Neiya Fernández, durante los
que percibirán los comisionados las dietas •con arreglo. al
al-t. 5.° del Reglamento •antes mencionado, y con cargo al
concepto 1.° del cap. 16, art. 2.°, del vigente y próximo
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de mayo de 1926.
CORNEJO.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenado-.- GeneH de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de. Marina.
Señores... .
----11111111'41>44144111111111.1
íreccion General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud formtilada por la Aso
cig.ción de nnyie.-os de Bilbao. en súplica de que se dicte
una disposición aclaratoria de lo prevenido en los números
2.° y 3.° de la Real orden de 22 de marzo último (Gaceta
de Madrid núm. 86 pág. 1.592. y DIARIO OFICIAL núme
ro 6Q, pág. 53.5). de acuerdo con lo informado por la .Co
misión revisora de primas a la navegación y a la ckIns
trnoción naval nacional, conforme a lo establecido en el
último párrafo del art. 22 del Real decreto-ley de 21 de
agosto próximo pasado y art. 75 (1(1 Reglamento provi
sionil narn su ejecución;
5. M. el Rey- • (q. D. g.) ha servido disDoner. como
aclaración a los mencionados precep4-os de la citada So
lie..-ana disposición. lo siguiente •
T,° Que. los navieros o armadore que tengan dedica
•dos vapores a líneas de tráfico regular en la forma pre
DEL MINISTERIO DE MARINA
venida por el núm. 2.° de la Real orden de 22 de marzo
próximo pastado, y dispongan de más tonelaje que el des
tinado al servicio regular, tendrán la facultad de sustituir
unas unidades por otras de su propiedad y equivalencia
aproximada, computándose al barco retirado de hacer ser
vicio y al sustituto las bonificacionesl correspondientes al
tiempo que cada uno ha estado aftcto al tráfico regular,
dando oportunamente cuenta de esa sustitución, para. tser
apróbada„ a la Dirección General de Navegación ; y
2.° A los tfectos de lo iestablecido en el punto 3.° de la
citada Real orden de 22 de marzo último, el 4 por 106 de
las primas que deban percibir se retendrá a los navieros
para ingresarlo íntegro en la Institución benéfica del per
sonal náutico a cuyo sostenimiento contribuyan, previa jus
tificación de que sostienen alguna de esas Instituciones
benéficas mediante certificados expedidos por la Institu
ción -que amparen, y caso de que no concurra esa circuns
tancia ,se pondrá este tanto por ciento a disposición del
Montepío Marítimo Nacional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de mayo ,de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
o
Excmo. Sr.. Vistas las reclamaciones de varios arma
dores pidiendo que los buques que figuran en la segunda
división del "Bureau Véritas" con la primera clasificación
dentro de dicha división se les considere corno comp-:en
didos en la primera categoría a que se refiere el inciso 1.°
del art. TI del decreto-ley de primas a la navepJción de 21
de agosto de 1925, S. M. el Rey (g. D. g.); de acuerdo con
lo informado por la Comisión revisora de primas a la na
vegación, se ha servido desestimar dichas reclamaciones y
que se entiende que la primera categoría en.las clasificacio
nes de las Sociedades autorizadas por dicho decreto-ley y
disposiciones posteriores son las siguientes:
Lloyd'.s Register of Shippiná, TOO. A. 1.
Bureau Véritas, 1. 3/3. L. 1. 1.
Germanischer Lloyd, loo. A
British Corporation, B. S.
Det No.rske Véritas, 1. A. 1.
LO que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Ma
drid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia- suscrita por
D.. Angel Martínez Lage, concesionario de un criadero de
oselas en Santa Marta de Ortigueira. solicitando se le
autorice cambiar la explotación de los terrenos ck dicha
concesión aprovechando las obras en ellos efectuadas pa
ra convertirlo en criadero de otras clases de mariscos, sin
gularmente de almejas, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Pesca, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, siempre que para ello
no se efectúen más •obras que las va existentes y que le
fueron autorizadas al concesionario por Real orden de 22
de julio de 1903, debiendo remitir el solicitante, en tiempo
oportuno, ejemplar:es de las especies a que la explotación
se dedica, para que de su. estudio se deduzcan las evolucio
•nes sucesivas de la nueva industria.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectbS.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. II de mayo de 1926.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca del Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Julián Bosch y Ro
selló, que en concei)to de Presidente del Pósito de pesca
dores de Palma de Mallorca solicita del Director local de
la provincia se reglamente la pesca del calamar por el pro
cedimiento de pesca con farol de poca intensidad, fundan
do su petición en que por falta de esta reglamentación a
las 'embarcaciones que quieren pescar el calamar con Po
tera se les despacha en iguales condiciones que a las de
mayor tamaño dedicadas a la pesca con la encesa y se les
obliga á retirarse a lugares distintos y de mayor profun
didad
•
que las necesarias y donde abunda menos el cala
mar, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo' con el informe
de la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien acceder
a la antedicha petición. debiendo en lo sucesivo. los que
quieran ejercer dicha pesca, sujetarse a las reglas siguien
tes
Prime:a. Que el farol que se emplee no sea de mayor
intensichcl de go bujías.
Segunda..Que la embarcación no lleve a bordo otros




Que la embarcación no pueda combinarse con
ninguna otra embarcación auxiliar; y
Cuarta. Que no puedan pescar a menor distancia de
media milla de la costa. sea cual fuere la profundidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, TI de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Directo: local de Pesca de Palma de Mallorca.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta'que el Director local de
Pesca de Ibiza eleva por acuerdo tornado por unanimidad
por las Juntas local y provincial de Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.), •conformándose con el informe de la Dirección
General de Pesca. ha tenido a bien disponer':
1.° 'Que la veda, en la provincia marítima de Ibiza, para
los artes de artet y jábega sea de 1.° de mayo al 30 de sep
tiembre.
2.° Que el arte denominado trasmallo no tenga veda, y
en Caso de ser cogida por éste alguna langosta en la época
de la veda de este crustáceo sea inmediatamente arrojada
al agua; y
3.0 Que los que pesquen en cualquiera de los puntos de
la costa con los artes actet y jábega, después de terminar
un lance. dejarán sitio al que llegue después de él para que
pueda efectuar otro, y éste al -que siga, y así sucesivamente.
Lo que de Real orden digo a,V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
T T de mayo de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Direc_tor local de Pesca de Ibiza.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE N WEGACION
Junta Consultiva.
Cumpliendo lo dispuesto en el art. 12 del vigente Re
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glamento orgánico de esta Junta Consultiva, aprobado porReal decreto de 28 de octubre de 1924, vengo en convo
car. primera reunión ordinaria del Pleno de la misma para
el día 23 de junio próximo venidero, a las diez y media de
su mañana, para tratar de los asuntos que figuran en el
orden del día que a continuación se relaciona.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de
los señores Vocales- que tengan 'bu residencia en esa cir
cunscripción.—Dios guarde a V. S. muchos años.—\Ta
drid. 21 de mavo de 1926.
El DirectorGeneral de Navegavin,
José González Billón.
SI-es. Directores locales dé Navegación.
Relación dc los asuntos comprendidos en el orden del día
»dra ltl próxinu v primera reunión ordivaria del Pleno
de dicha Junta Consultiva que ha de celebrarse el día 23
de junio de 1926.
ORDEN DEL DA
//Mita en Pleno.
I) Proyecto sobre creación del Instituto Social del Ma
rino, dependiente del Ministerio de Marina.
II) Solicitud del Vocal Sr. Pé:ez »Altor° Y otro se
fiores Vocales referente al impuesto de trasporte en los bu
ques de vela.
III) Instancias de la •Federación de Armadores, "Na
vegación Libre Española" y de la "Hullera Nacional". v
dos telegramas de la Cámara oficial minera de Asturias v
patronal de mineros, relativas a la próirroga del Real decre
to de 3 de noviembre de 1923 sobre cabotaje nacional v a
otros varios extremos.
IV) Solicitüdes de la Asociación de Capitanes y Pilotos
de Barcelona y de la "Agrupación Libre de la Marina
Mercante", con un cuestionario 7eferente al mejoramiento
de-las clases que integran dicha's. Asociaciones.
yl Expediente relativo al a„miforme único para la Ma
rina mercante (instancia suscrita por las Asociaciones de
Maquinistas navales de .Bilbao, Cádiz, Barcelona y Gijón,
solicitando el uniforme a base- del de la Compafiía Tras
atlántica, sin distintivo de Compañía alguna.)
NOTA.—También se someterán a informe del Pleno de
la junta varios asuntos que están pendientes de estudio de
la Comisión permanente, para. acordar su propuesta al






CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y M-NR1NA
Pagas de tocas.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha al Ordenador de Pagos de Ma
rina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha resuelto. en I° del
corriente mes. que D.n Josefina Torrecillas Pérez, en con
cepto de viuda del segundo Maquinista de la Armada don
Muy Paradela Jiménez y comb comprendida en la regla
I.a de la Real orden de Marina de 14 de julio de 1876,
tiene derecho a las dos pagas de tocas que solicita, cuyo
importe de quinientas ochenta y cinco pesetas (585), duplo
de las doscientas noventa y dos pesetas cincuenta'céntimos
(292.50) que de sueldo íntegro mensual disfrutaba el cau
sante al fallecer, se abonará a la interesada, por una sola
• 1,
vez, en la, Habilitación de la Estación de submarinos de
Vartagena, que es por donde percibía sus sueldos. dicho
causante."
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Mpsdrid, 20 de mayo
de 1926.
El Gt.neral Secretario,
- Pedro Verdugo Castro.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
• 4 S
Anuncio de subasta
Comandancia General del Arsenal de Cprtagena..
Se pone en conocimiento cle cuantas personas deseen in
teresarse en la subasta para la enajenación del contrator
pedero 'Osado que á los veinte días de la publicación de
este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de. Marina y Boletines Oficiales de las provin
cias de Murcia, Valencia y Barcelona, contados a partir
de la fecha del perióndico oficial que últimamente le hu
biese publicado, se celebrará en este Arisenal, y ante la
Junta especial de subastas, el acto del remate para la adju
dicación de dicho contratorpedero, con arreglo al pliego
de condiciones legales publicado en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Mariha núm. 107, págs. 827, 828 y 829,
de 14 del actual, habiendo sido rectificado por anuncio
inserto en el DIARIO OFICIAL de dicho Ministerio núme
ro 1 10, pág. 858, de 19 del mismo.
Arsenal de Cartagena, 22 de mayo de 1926. El se
cretario. Benito R. .Tesirs Chereguini.
•••••
EDICTOS
Don Emilio Montero García, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del distrito de Castellón -y Juez
instructor del expediente de pérdida de la patronla
de pesca del inscripto de este Trozo José Gallén
Abad,
'Hago saber: Por el presente y según providencia re
caída en el mismo, se -anula la referida patronía, de
clarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre
en reponsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a cualquier autoridad para ser remiti
da a esta Ayudantía.
Castellón, 11 de mayo de 1926. El Juez instructor,
Emilio Montero.
o
Don Rafael Montojo y Patero. Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia v juez
instructor del expediente instruido por pérdida de la car
tilla Naval del inscripto de elste Trozo Antonio Botella
Rivera.
Hago saber: Que por el presente y según providencia
recaída en el mismo. se anula la cartilla naval referida, de
clarándola sin valor ni efecto .alguno, v que incurre en res
ponsabilidad la persona que la posea v no haga entrega
de ella a cualquier auoridad, para ser remitida a esta Co
mandancia.
Valencia, 14 de mavo de 1926.—El Juez instructor, Ra
fael Montojo.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
